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Para la obtención de los recursos económicos de un país, sin duda alguna que los 
impuestos son una parte importante en la generación de estos. Con la ley 20.406, 
lo que se busca es una mayor acceso a la información bancaria de los 
contribuyentes con el objeto de evitar prácticas ilegales y evasivas, para esto se 
presento un proyecto de ley el cual después de una serie de modificaciones 
terminó convertido en los actuales artículos 62 y 62 bis de nuestro Código 
Tributario. El objetivo de este trabajo respecto a la creación de la ley, es conocer 
las modificaciones realizadas al proyecto y el porqué de estos tomando en 



















To obtain the financial resources of a country, there is no doubt that taxes are an 
important part in generating these. Law 20,406 seeks greater access to bank 
information of taxpayers in order to prevent illegal and evasive practices, for this 
reason a bill was presented which, after a number of changes, became the current 
term items 62 and 62 bis of our Tax Code. The aim of this work, regarding the 
creation of law, is to assess changes made to the project and find out why these 
changes were made, taking into consideration the respect to the various garantees 
the taxpayers have. 
 
